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COMISION ECONOMICA PAPA AMERICA LNTIEA AC. 6/I/DT/27 
COIELTE DE COOPERACION ECONOMICA 12 do noviembre de 1957 
DEL ISTMO CE1TTRQAMERICANO 
JW3 Sr«:»** fó^^T! 
atoJ?$BIC w. 
AÜUNION SOBRE PROBLEM DE VIVIENDA, 
INDUSTRIAS DE 32DIFICACION Y DE INJERIALES I -
DE CONSTRUCCION EN CENTRQAIÍERICA Y PANAMA [ 
Realizada conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de ViviimdaT""""^ 
Construcción y Planeamiento de la Dirección de Anuntos Sociales de 
las Naciones Unidas, la AAT y la Unión Panamericana 
COMITE DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo III 
; LA REUNION SOBRE KKBLE&S DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTRGMMERICA Y PANAMA., 
CONSIDERANDO que Centro America constituye una unidad geográfica, ét-
nica y por su tradición histórica, que circunstancias adversas han fraccio 
nado en cinco repúblicas; 
C0I®5IDE3/J®0 que la integración económica del Istmo impone la necesi-
dad de un planeamiento integral urbanístico que contribuya al mantenimien-
to de esa unidad; 
CONSIDERANDO que tales medidas permitirían la unificación de esfuerzos 
en fs.vor de una mayor eficiencia y reducción de costos para los países del 
área"¡ 
RESUELVE: 
Recomendar a los gobiernos de los países participantes que bajo el pa-
trocinio de mi Comité de funcionarios de Vivienda, realicen las siguientes 
actividades: 
a) Lo. preparación y sitematización de planos urbanísticos en cada uno de los 
países centroamericanos; 
b) La recopilación y análisis de informes básicos para estudios urbanísticos 
existentes en cada país do conformidad con la sistematización que se r.do¡> 
te para Centroamcrica, 
c) La publicación de las normas urbanísticas que deberán regir los piones re 
guiadores locales» 

